Public library revenue from local sources as percentage of total county revenue FY 2004 sorted by rank by South Carolina State Library






2004 Public Library 
Revenue
Percentage that Library 
Receives from Total 
County Revenue Rank
Richland  171,832,514.00$     13,166,121.00$           7.66% 1
Greenville  168,840,747.00$     8,589,434.00$             5.09% 2
Anderson  68,054,685.00$       3,457,725.00$             5.08% 3
Spartanburg 125,812,458.00$     6,188,561.00$             4.92% 4
Charleston  268,783,927.00$     10,765,033.00$           4.01% 5
Oconee 30,388,550.00$       1,133,361.00$             3.73% 6
Beaufort  87,715,580.00$       3,158,304.00$             3.60% 7
Pickens  40,855,255.00$       1,470,347.00$             3.60% 8
Marion  14,199,930.00$       505,733.27$                3.56% 9
Florence 61,345,259.00$       2,157,432.00$             3.52% 10
Greenwood  30,161,159.00$       1,037,824.00$             3.44% 11
Darlington  23,848,974.00$       809,790.00$                3.40% 12
Kershaw 17,911,918.00$       606,954.00$                3.39% 13
York  90,242,277.00$       2,982,250.00$             3.30% 14
Lexington  124,337,332.00$     3,965,788.00$             3.19% 15
Dorchester  47,386,559.00$       1,474,176.00$             3.11% 16
Cherokee  21,951,662.00$       670,000.00$                3.05% 17
Chester  18,973,540.00$       520,110.00$                2.74% 18
Berkeley  60,462,827.00$       1,598,724.00$             2.64% 19
Lancaster 25,410,864.00$       589,712.00$                2.32% 20
Georgetown  38,061,766.00$       861,821.00$                2.26% 21
Laurens  27,215,951.00$       614,351.00$                2.26% 22
Fairfield  17,162,130.00$       367,656.00$                2.14% 23
Dillon  16,203,893.00$       331,265.00$                2.04% 24
Marlboro 10,464,986.00$       206,246.00$                1.97% 25
Chesterfield  14,127,500.00$       278,175.00$                1.97% 26
Aiken  71,574,908.00$       1,363,645.00$             1.91% 27
Clarendon 16,113,928.00$       280,774.00$                1.74% 28
Union  13,182,824.00$       222,400.00$                1.69% 29
Abbeville  9,989,000.00$         166,000.00$                1.66% 30
Colleton  29,323,816.00$       475,076.00$                1.62% 31
Sumter  51,083,904.00$       804,586.00$                1.58% 32
Bamberg  7,245,094.00$         112,160.00$                1.55% 33
Orangeburg  52,730,155.00$       799,880.14$                1.52% 34
Allendale 5,641,805.00$         75,000.00$                  1.33% 35
McCormick  5,801,971.00$         76,902.00$                  1.33% 36
Calhoun  11,055,608.00$       144,394.00$                1.31% 37
Horry  211,419,953.00$     2,735,766.00$             1.29% 38
Lee 12,213,717.00$       152,287.06$                1.25% 39
Saluda  8,714,986.00$         107,604.00$                1.23% 40
Edgefield  12,548,275.00$       151,183.00$                1.20% 41
Williamsburg 21,134,967.00$       250,000.00$                1.18% 42
Newberry  25,570,179.00$       278,200.00$                1.09% 43
Barnwell  16,491,973.00$       165,716.00$                1.00% 44
Hampton  10,908,804.00$       100,296.00$                0.92% 45
Jasper  16,054,213.00$       100,000.00$                0.62% 46
Source:  South Carolina Association of Counties and South Carolina State Library Statistical Report, FY2004
